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BAB I PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan merupakan salah satu Fakultas yang memiliki 
tugas pokok untuk melatih Mahasiwa dan Mahasiswinya agar memiliki kemampuan 
yang kompeten sebagai tenaga pendidik (guru) serta menghasilkan guru yang 
professional. Peranan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) dalam menyiapkan guru 
yang berkualitas akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di 
Indonesia. 
Oleh sebab iitu, untuk mendukung peranan tersbeut Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan memasukkan mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ke dalam 
kurikulum Fakultas yang wajib diambil oleh setiap Mahasiswa di jurusan pendidikan 
sebelum menyelesaikan masa studinya. 
Seiring dengan adanya wabah Covid-19 yang sudah menyebar ke seluruh 
penjuru dunia, sehingga berdampak pada semua bidang kehidupan, termasuk bidang 
Pendidikan, maka Fakultas Tarbiyah dan Keguruan membuat kebijakan agar program 
PPL khusus pada masa Covid-19 diganti menjadi istilah PPL SDR (Praktik 
Pengalaman Lapangan Sekolah Dekat Rumah) dengan tujuan agar Mahasiswa dapat 
mengikuti serta menyelesaikan tugas mata kuliah PPL walaupun dalam masa Pandemi 
Covid-19, sehingga dapat menyelesaikan study S1-nya tepat waktu. 
PPL SDR ini dilaksanakan di Sekolah atau Madrasah yang di bawah naungan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta di bawah naungan Kementrian Agama. 
Seperti di tingkat SD/MI, SMP/MTs, ataupun SMA/SMK/MA. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya bersama dalam memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Penentuan 
lokasi PPL SDR ini dapat menyesuaikan dengan sekolah yang dekat dengan tempat 
tinggal praktikan dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam buku Panduan 
PPL SDR 2020. 
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Maka dari itu, karena praktikan merupakan putra daerah yang berasal dari 
Pelabuhanratu, maka praktikan mengambil lokasi PPL SDR 2020 ini di SMA Negeri 1 
Pelabuhanratu yang bertempat di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan 
memfokuskan mengajar di kelas XII MIPA 1 sampai dengan XII MIPA 7. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu 
sebagai berikut: 
1. Bagaimakah media yang digunakan ketika melaksanakan PPL SDR di SMA 
Negeri 1 Pelabuhanratu? 
2. Bagaimakah hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan PPL SDR di SMA 
Negeri 1 Pelabuhanratu? 
3. Bagaimakah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan ketika 
melaksanakan PPL SDR di SMA Negeri 1 Pelabuhanratu? 
C. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu 
untuk mengetahui serta menganalisis: 
1. Media yang digunakan ketika melaksanakan PPL SDR di SMA Negeri 1 
Pelabuhanratu. 
2. Hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan PPL SDR di SMA Negeri 1 
Pelabuhanratu. 
3. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan ketika melaksanakan PPL 





BAB II KONDISI OBJEKTIF SEKOLAH/ MADRASAH 
A. Kondisi Umum 
1. Profil Sekolah/ Madrasah (Nama, Visi, Misi, Tujuan, Jumlah Siswa) 
a. Nama dan Identitas Sekolah  
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Palabuhanratu 
Status   : Negeri 
Jenjang Akreditasi : Terakreditasi “ A” Baik Sekali 
Tahun Berdiri  : 1983 
NSS   : 30.1.02.06.23.004 
NIS   : 300040 
NPSN   : 20202267 
Nomor Rekening  : 0077491562100 
Nama Bank  : Bank Jabar Cabang Palabuhanratu  
Alamat Sekolah  : Jalan Bhayangkara Km. 1 Desa Citepus, Kecamatan 
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa 
Barat. 
Telp/Fax.   : (0266) 431277 / 434131 
Email   : sman1palabuhanratu@gmail.com 
 
b. Visi Sekolah 
Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis pada hari tertentu, yang 
merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang. 
Visi juga merupakan gambaran untuk masa depan yang realistik serta ingin 
mewujudkannya dalam kurun waktu tertentu (Calam, 2016, p. 54). Adapun visi dari 
SMA Negeri 1 Pelabuhanratu yaitu sebagai berikut: 





c. Misi Sekolah 
Misi merupakan sebuah guidelines yang lebih pragmatis dan konkrit yang dapat 
dijadikan suatu acuan pengembangan strategi dan aktivitas dalam Lembaga atau 
organisasi. Misi sekolah adalah aspirasi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, 
tenaga kependidikan, dan masyarakat sekolah lainnya yang akan menjadi suatu elemen 
fundamental penyelenggaraan program sekolah serta pandangan sekolah dengan alasan 
yang jelas dan konsisten terhadap nilai-nilai sekolah (Pramitha, 2016, p. 4). Adapun 
misi dari SMA Negeri 1 Pelabuhanratu yaitu sebagai berikut: 
1) Mewujudkan iman dan dan taqwa dalam perilaku akhlaq mulia 
2) Memupuk sikap kritisi dan disiplin untuk meningkatkan prestasi 
3) Mengembangka potensi sumber daya manusia, berinisiatif, responsif, akan 
cipta kria. 
4) Mewujudkan sekolah berbudaya/berwawasan lingkungan hidup. 
 
d. Tujuan Sekolah 
Tujuan sekolah adalah penjabaran dari visi, misi ke dalam suatu operasional 
yang dapat dicapai dalam kurun waktu yang pendek misalnya satu tahun ke depan 
(Hermawan, 2016, p. 4). Adapun tujuan dari SMA Negeri 1 Pelabuhanratu diantaranya 
sebagai berikut: 
1) Tercapainya sekolah berstandar internasional melalui sekolah kategori mandiri 
2) Tercapainya pemenuhan standar nasional pendidikan meliputi: 
a) Standar isi 
b) Standar proses 
c) Standar kompetensi lulusan 
d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 
e) Standar sarana dan pra sarana 
f) Standar pengelolaan 
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g) Standar pembiayaan dan 
h) Standar penilaian pendidikan 
3) Meningkatkan sarana pembelajaran berbasis ICT 
 
e. Jumlah Siswa 
Jumlah peserta didik atau siswa di SMA Negeri 1 Pelabuhanratu sangatlah 
banyak, penulis mengambil data terbaru yaitu Tahun Ajaran 2020/2021. Adapun 
datanya yaitu sebagai berikut: 
Tabel 1. Data Siswa Tahun Ajaran 2020/2021 
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2. Struktur Organisasi Sekolah/ Madrasah 
Struktur organisasi SMA Negeri 1 Pelabuhanratu dikategorikan ke dalam dua 
jenis yaitu Struktur secara Umum dan Struktur bedasarkan Guru Permata Pelajaran. 
Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut: 




Gambar 1. Struktur Organisasi Sekolah 
 
Gambar 2. Lanjutan Struktur Organisasi Sekolah 
b. Permata Pelajaran 
Tabel 2. Struktur Guru Permata Pelajaran 
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No Nama Guru Jabatan/ Mengajar 
 
1 
H. Ade Ruslan Nurdin, S.Pd., 
M.Si. 
Kepala Sekolah  
2 Drs. Tatang Asep P. Penjas X   
3 Drs. Enang Rosidin, MMPd Fisika  XII  
4 Drs. Asep Widan B. Geografi X, XI, XII IPS  
5 Adang Suryana, SPd. Matematika XI (Wajib) MIPA  
6 Dudung Dirgantara W. S.Pd.I.    
7 Wasmita, SPd. Ekonomi XI, XII IPS  
8 
Soleh Iskandar, S.Pd. 
B.Ingg XII IPS,  
XII MIPA (Lintas Minat dan 
Wajib) 
 
9 Wawan Gunawan, SPd. M.Pd. B. Indonesia  XII MIPA  
10 Jeje Zainab, SPd. Biologi X (MIPA)  
11 M i s w a n Matematika (Wajib) X MIPA  
12 Sopyan Sodikin, S.Pd.I Biologi XI (MIPA)  
13 Titin Kartini, SPd.,MPd Bio XII MIPA  
14 Sudrajat, SPd. Matematika (Wajib) XII MIPA  
15 
Dedi Suryadi Setiabudi, S.Pd, 
M.Pd 
Kimia XII MIPA  
16 Drs. Ayi Jamaludin, MM BK X IPS , XI MIPA  
17 
Suswati Puji Lestari, SPd. 
Kimia X (MIPA dan IPS 
Lintas Minat ) 
 
18 Yulianta, SPd. BK XI IPS + XII  




Drs. Mohammad Ashar 
B. Inggris - XII MIPA/IPS 
(Wajib)  
B. Inggris X IPS (Wajib) 
 
21 
Rudi Rudianto, SPd. 
Sejarah XI (Peminatan), XII 
(Wajib) 
 
22 Drs. H.Yunus, S.Pd, M.Pd Sosiologi (X , XI , XII) IPS  
23 
Ayi Tresna, SPd. M.Si. 
B.Inggris,  XI MIPA/IPS 
(Wajib),  
XI MIPA (Lintas Minat) 
 
24 
Elis Rohmiati, SE 
Ekonomi X IPS,  
Lintas Minat X MIPA 
 
25 
Hj. A. Euit Karmila, S.Ag., 
M.PdI 
Pend. Agama  XII MIPA/IPS  
26 Hening Wijayanti, S.Pd. Kimia XI MIPA  
27 Dra. Siti Munigar PAI XI MIPA/ IPS  
28 Drs. Asep Supriatna, M.Si Fisika XI MIPA  
29 
Awita Frianti, SPd. 




Deri Wage Harja, Skom. 
Prakarya XI,  
BTIK X, XII 
 
31 
Tri Sulistiani Yuliza, SPd. 




Reisa Adepartina, S.Pd. 
B. Jepang (X,XI Lintas Minat)  
B. Indonesia XII IPS 
 
33 Putri Sukma Septiani. S.Pd. Fisika X MIPA  









R. Akhmad Yudistia P., S. Kom 
Prakarya  XII, BTIK XI MIPA/ 
IPS 
 
37 Adi Solehudin, M.Pd Penjas  XII MIPA/ IPS  
38 Mery Marlina, S.Pd. MTK (Peminatan) XII MIPA  
39 
Asep Saepulloh, S.Pd 









Eka Sri Wahyuni, S.Pd 




Nenden Setia Mustika,S.Pd 
B. Inggris (P) XI MIPA 
1,2,3,4,  
B. Inggris (W)  X MIPA 
 
43 Ahmad Ruslan, SPd MTK X, XI, XII IPS (Wajib)  
44 
Mukhamad Dandan Ramdhani, 
SPd. 
Penjas XI MIPA/IPS  
45 Siti Mutiara, MPd. B. Sunda X, XII MIPA  
46 
Deli Nurizki, S.Sn. 




Mochammad Azhar Abdul Aziz, 
S.Pd.I 
Pendidikan Agama Islam X 
MIPA IPS 
 
48 Irfan Giovani Ribisi, S.Pd   Prakarya X MIPA  
49 Dela Nurizka, S.Tr.Sn 




Aditya  Ramadhan Supendi, 
S.Pd  




Putri Lestari Iskandar, S.Pd 




Sharah Eka AL- Naurah, S.Pd, 
M.Pd,   
B. Indonesia (MIPA 7-8, X 
IPS, XII IPS 1,2) 
 
53 Ajeng Sarah Fauziah , S.Pd BK X MIPA/ IPS  
 
 
3. Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah 
Kondisi fisik SMA Negeri 1 Pelabuhanratu secara umum sudah layak dan 
memenuhi syarat untuk menunjang proses pembelajaran. Sekolah ini memiliki 
fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang 
proses pembelajaran. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki SMA Negeri 1 
Pelabuhanratu diantaranya sebagai berikut: 
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Sekolah 
































































































4. Perangkat Administrasi Pembelajaran 
Perangkat administrasi pembelajaran yang digunakan guru di SMA Negeri 1 
Pelabuhanratu diantaranya sebagai berikut: 
1) Kalender Pendidikan 
2) Silabus 
3) Program Tahunan 
4) Program Semester 
5) RPP 
6) Rencana Pelaksanaan Harian 
7) Buku Pelaksanaan Harian 
8) Presensi Peserta Didik 
9) Catatan Hambatan Peserta Didik 
10) Daftar Buku Pegangan Guru dan Peserta Didik 
11) Analisis KKM 
12) Kisi-Kisi Soal 
13) Soal-Soal Ulangan 
14) Buku Informasi Penilaian 
15) Analisis Butir Soal 
16) Analisis Hasil Ulangan 
17) Program/ Pelaksanaan Perbaikan 
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18) Program/ Pelaksanaan Pengayaan 
19) Daftar Pengembalian Hasil Ulangan 
20) Buku Ulangan Bergilir 
21) Daftar Nilai 
22) Laporan Penilaian Akhlak Mulia dan Kepribadian Siswa 
23) Buku Tugas Terstruktur 
24) Buku Tugas Mandiri 
25) SK Pembagian Tugas 
26) Buku Kemajuan Kelas dan Jurnal Kelas 
27) Jadwal Mengajar 
 
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik 
Program pembinaan dan pengembangan peserta didik di SMA Negeri 1 
Pelabuhanratu sangat banyak dan beragam serta dibimbing oleh guru-guru yang 
kompeten dibidangnya masing-masing. Programnya dibagi dalam dua klasifikasi yaitu 
kegiatan Ekstrakulikuler dan kegiatan Intra. Adapun rincian kegiatannya yaitu sebagai 
berikut: 
Tabel 4. Jenis Ekstrakulikuler 
No. Ektrakulikuler Pembina/ Pelatih 
1 Sinematografi A.I Eka Dharma Setiawan, S.Pd  
2 Seni Vocal (Choir) Drs. Asep Widan B. 
3 Marching Band GSC Jerry Abdul K 
4 Angklung Dela Nuriska, S.Sn 
5 Seni Karawitan Deli Nuriski, S.Sn 
6 Seni Tari Indri Pani Komalasari, S.Sos 
7 
Information Technology  
Club 
R. Akhmad Yudistia P, S.Kom 
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8 Karya Ilmiah Remaja  Mery Marlina, S.Pd 
9 English Club Putri Lestari Iskandar, S.Pd 
10 Japanese Club Reisa Adepartina, S.Pd. 
11 PMR Drs. Mohammad Ashar 
12 Pramuka Putra Gilang Maulana Fajar  
13 Pramuka Putra Salwaa Fatihah Mumtahanah 
14 Paskibra Sudirman, S.Pd 
15 Rohis (BTQ) Hj. A Euit Karmila S.Ag M.Pd.I 
16 Keputrian Dra. Siti Munigar 
17 Tilawah Qur'an Drs.H.M Yunus, M.Pd 
18 Tahfidz Qur'an Asep Sopwani, S.Ag. 
19 Marawis Tamamudin, S.PdI 
20 Kaligrafi Islam Dedem Daelami, S.PdI 
21 Futsal Adi Solehudin, S.Pd 
22 Sepak Bola Gunawan, S.Pd 
23 Basket Sopyan iskandar S.Pd 
24 Karate A.I Eka Dharma Setiawan, S.Pd  
25 Pencak Silat Dadang, S.Pd 
26 Volly  M. Dandan Ramdhani, S.Pd 
Tabel 5. Jenis Intra 
No. Kegiatan Intra 
1. OSIS 




6. Peta Lokasi 
SMA Negeri 1 Pelabuhanratu terletak diposisi yang strategis, karena terletak di 
pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi, Adapun denah lokasinya dapat dilihat pada 
gambar peta di bawah ini: 
 
Sumber: Google Map  






. Sumber: http//smanpalabuhanratu.blogspot.com  










7. Prestasi Sekolah 
a. Bidang Akademik 
Tabel 6. Prestasi Sekolah Bidang Akademik 
No Nama Kejuaraan / Tingkat Prestasi Tahun 
1. 
Lomba Karya Tulis Ilmiah SMA/MA se- 






Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/MA 
se-Jabar Banten Ekspo Kimia UPI 
Bandung 
Juara I 2006 
3. 





























10. Lomba Tahfidz Qur’an Juara II 2013 










b. Bidang Non Akademik 
1) Bidang Paskibra 
Tabel 7. Prestasi Sekolah Bidang Paskibra 
No Nama Kejuaraan/ Tingkat Prestasi Tahun 
1. 
Kostum Terbaik Lkbb 
Kab.Sukabumi 
Juara I 2006 
2. 
Lpbb  Hut  Kodam Iii  Siliwangi 
Tingkat Kokab Sukabumi 
Juara I Putri 




Lkbb Tingkat Propinsi Jawa Barat 
Di Pusdikhub Cimahi 
Juara II Putra 
Juara III Putri 
2006 
4. 






Lpbb Hut Kodam Iii Siliwangi 
Tingkat Kokab Sukabumi 
Juara II Puta 
Juara III Putri 
2007 
6. 
Lkbb  Amik  Tingkat Propinsi 
Jawa Barat Di Bandung 




Lkbb Sma/Ma  Se-Wilayah Bogor 





Lvbb Se-Wilayah 2 Bogor Di 
Cianjur 
Juara Umum 2008 
9. 
Lkbb Tk. Kabupaten Variasi 
Formasi Putri 




Lkbb Tk.Kota Kabupaten Di 
Lapangan  
Merdeka Sukabumi 
Juara II 2009 
11. 
Lvbb Tk. Wilayah 2 Bogor Di 
Sman 1 Cianjur 
Juara I 2009 
12. 
Lkbb Tk.Kota Dan 
Kab.Sukabumi Yang 
Diselenggarakan Oleh Stkip 
Sukabumi Di Alun-Alun 
Palabuhanratu : 
- Platon Putra 
- Platon Putri 
- Danton Putra 
- Danton Campuran 
- Variasi Putra 
- Variasi Putri 
- Variasi Campuran 
- Costum Putri 

















Variasi Formasi Lkbb Tk. Jabar 
Banten Upi 
Juara harapan I 2009 
14. 
Duta Lingkungan Hidup Tingkat 
Kab. Sukabumi 
Juara II 2012 
15. 
Lomba Lintas Alam Penegak 
Putri Kab. Sukabumi 
Juara I 2012 
16. 
Lomba Lintas Alam Penegak 
Putra Kab. Sukabumi 
Juara II 2012 




Lintas Alam Samar Tingkat 
Kabupaten 
Juara III 2012 
19. Lkbb Tingkat Kabupaten Juara Favorit 2012 
20. 
Kegiatan Lomba Lintas Dan 
Konservasi Alam Se-Wilayah 
Jabar ” Nyukcruk 




Galur Lembur Singkur Xxvi” 
Di Kecamatan Cibadak –
Sukabumi 
- Bongkar Pasang Tenda Kemah 
Bhakti Remaja Dalam Rangka 
Pkps  Di Bumi Perkemahan 
Sman 1 Janpang Kulon 
- Pertolongan Pertama Dalan 
Rangka Pkps  Di Bumi 
Perkemahan Sman 1 Janpang 
Kulon 
- Pertolongan Pertama Dalan 
Rangka Pkps  Di Bumi 
Perkemahan Sman 1 Janpang 
Kulon 
- Ketangkasan Beregu Dalan 
Rangka Pkps  Di Bumi 
Perkemahan Sman 1 Janpang 
Kulon 
- Tandu Dalan Rangka Pkps  Di 
Bumi 
 




Juara 1 Putra 
 
 
Juara 1 Putri 
 
Juara III Putra 
 
Juara III Putri 
 






Perkemahan SMAN. 1 Janpang 
Kulon Lomba Lintas Dan 
Konsepvasi Nyukruk Galur 
Lembur Singkur Xxvii Jawa Barat 
Dalam Rangka Hut Gerakan 
Pramuka Gudep 1057-1058 
Ambalan-Tajimalela-Mayang Sari 





SMMBC Ke-Ii Tingkat Provinsi 
Jawa Barat: 
- Costum Team 
- Music Analysis Horn Line 
- Field Commander 
- Mayorette  







Juara I Favorit 
2013 
24. 
Lkbb Paskibra Kodya Sukabumi 
Kemah Bhakti Remaja (Kembar) 
Dalam Rangka Pkps Di Bumi 
Perkemahan Sman 1 Jampang 
Kulon: 
- Bongkar Pasang Tenda 
- Pertolongan Pertama Putra 
- Pertolongan Pertama Putri 
- Ketangkasan Beregu 













Pramuka Putra Bidang Lintas 
Alam Kodya Sukabumi 
Juara III 2014 




Nyucruk Galur Lembur Singkur 
Cibadak 
Juara II 2015 
28. 
LKBB ke XXI Purna Paskibra 
Indonesia 
 
Juara Favorit 2015 
29. 
Pensi  LKPPDP Tingkat 
SLTA/SMK/MA Pramuka Se-
Jawa Barat 
Juara I 2017 
30. 
Grafity LKPPDP Tingkat 
SLTA/SMK/MA Pramuka Se-
Jawa Barat 
Juara II 2017 
31. 
Senam Pramuka LKPPDP 
Tingkat SLTA/SMK/MA 
Pramuka Se-Jawa Barat 
Juara II 2017 
32. 
Kreasi Tenda LKPPDP Tingkat 
SLTA/SMK/MA Pramuka Se-
Jawa Barat 
Juara II 2017 
33. 
Kreasi Tenda Tingkat LKPPDP 
SLTA/SMK/MA Pramuka Se-
Jawa Barat 
Juara III 2017 
34. 
Utama LKBB LKPPDP Tingkat 
SLTA/SMK/MA Pramuka Se-
Jawa Barat 
Juara III 2017 
35. 
Utama Yel-yelLKPPDP Tingkat 
SLTA/SMK/MA Pramuka Se-
Jawa Barat 




Fashion Show LKPPDP Tingkat 
SLTA/SMK/MA Pramuka Se-
Jawa Barat 





Juara Umum ke 
3 
2017 
39. LTUB Tk. Kab.Sukabumi Juara 3 2017 
40. Raimuna Jawa Barat Penghargaan 2017 
41. 
Liga Bola Basket se-wilayah IV 
Palabuhanratu 
Juara Umum 2017 
42. 
Liga Bola Basket se-wilayah IV 
Palabuhanratu 
Juara I Putra 2017 
43. 
Liga Bola Basket se-wilayah IV 
Palabuhanratu 
Juara I Putri 2017 
44. 






Annapurna MOP-PFL 2017 Kab. 
Sukabumi 
Juara I Putri 2017 
46. 
Annapurna MOP-PFL 2017 Kab. 
Sukabumi 
Best Supporter 2017 
47. 
Annapurna MOP-PFL 2017 Kab. 
Sukabumi 
Juara 4 2017 
48. 
PRS PUTRA WIRA 
LOKAPRATAMA XX 
Juara 3 Putra 2017 
49. 




Fighting Category Male Class - E 
Pencak Silat Championship 
Juara 3 2018 
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Senior High School SMANTI 
OPEN 2018 
52. 
Fighting Category Female Class - 
B Pencak Silat Championship 
Senior High School SMANTI 
OPEN 2019 
Juara 3 2018 
53. Paskibraka Tk. Provinsi Juara 1 2017 
54. Paskibraka Tk. Provinsi Juara I 2018 
 
2) Bidang Seni 
Tabel 8. Prestasi Sekolah Bidang Seni 
NO NAMA KEJUARAAN/ 
TINGKAT 
PRESTASI TAHUN 







2. Pestival Teater SMANSA se- 
Jawa Barat 
a. Aktor Pavorit 












4. Gelar DB/MB Merah Putih 
Tingkat Kelas DB Senior Kokab 
Sukabumi 











c. Kontestan Terpavorit 
d. Kelompok MB 
e. Gita Pati 
f. General Effek 
g. Mayoret 






5. Pestival Band Pelajar PAS 
SMANJAK Tingkat Kab. 
Sukabumi 







6. Countest Marching Band Tk. 
Jabar di Alun-Alun 
Palabuhanratu : 
a. Favorit 
b. Gita Pati 
c. Mayorette 
d. Costum Team 
e. Percussion Line 
f. Display dan 
Showmanship 
g. Deville 












7. Favorit Festival ini film gue Tk. 
Wilayah Palabuhanratu di GOR 
Juara I 2009 
8. Festival Film Tk. Kota dan Kab. 
Sukabumi 
Juara I 2009 
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9. Lomba Drum Band Tk. Jawa 
barat di Cianjur. 
Juara II 2009 
10. Singing Contest Dangdut 
Sekob. Di SMAN 1 Sukabumi 
Juara I 2010 
11. Putri Nelayan 2010 yang ke 50  Juara I 2010 
12. Runer Up Putri Nelayan Juara II 2010 
13. Putri Nelayan Juara Favorit 2010 
14. Busana Batik  Juara I 2010 
15. Festival Band di SMA Cisolok Juara I 2010 
16. Festival Vokal dalam acara 
Diesnatalies SMAN 1 Ciracap 
Juara I 2012 
17. Vocal Tingkat Kabupaten Juara II 2012 
18. Poster Albrendabra Juara III 2012 
19. Pestival Band Syukuran 
Nelayan Cisolok 
Juara II 2013 
20. Pemilihan Putri Hijab Putri Intelegensi 2013 
21. Pemilihan Putri Hijab Best Performent 2013 
22. Pemilihan Putri Hijab Putri 
Persahabatan 
2013 
23. Vocal Putra ITB Juara I 2013 
24. Melukis Persuasif Gebyar 
Muharam 1435 H ajang 
kreativitas seni islam 
Juara II 2013 
25. Kaligrafi Gebyar Muharam  1435 
H ajang  kreativitas seni islam 
Juara III 2013 
26. Rangking 1 Gebyar Muharam  
1435 H ajang  kreativitas seni 
islam 
Juara III 2013 
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27. Festival kesenian daerah se- 
wilayah IV Kabupaten 
Sukabumi 
- Costum team SMMBC ke-II 
Tingkat Provinsi Jabar 2013 
- Music analysis horn line 
SMMBC ke-II Tingkat 
Provinsi Jabar 2013 
- Fild commander SMMBC ke-
II Tingkat Provinsi Jabar 
2013 
- Mayorette SMMBC ke-II 
Tingkat Provinsi Jabar 2013 
- Solo horn SMMBC ke-II 














28. Parade Band Religi dalam 
rangka syukuran dan pesta 
nelayan ke-16 kec. Cisolok  
Juara II 2013 
29. Volly Putri dalam rangka 
syukuran dan pesta nelayan ke-
16 kec. Cisolok 
Juara Harapan I 
Putri 
2013 
30. HUT kab. Sukabumi ke-68: 
- Putri Hijab kategori 
Intelegent 
- Putri Hijab kategori 
Performance 









31. Gebyar Muharam 1435 Hajang 
Kreativitas Seni Islam: 
- Melukis Persuasif 
- Kailgrafi 







32. Festival Kesenian Latgab 
Daerah se-Wilayah IV 
Sukabumi 
Juara II 2013 
33. Film Pendek Albacadabra 2015 Juara I 2015 
34. Lomba Pembuatan Poster se-
Kab. Sukabumi ”Hari 
Lingkungan Hidup se-Dunia” 
Juara I 2015 
35. Lomba Presenter Basa Sunda 
Dinas Parbudpora 
Juara III 2015 
36. Sport & Art Competition STIE 
PGRI Sukabumi 
Juara I 2018 
 
3) Bidang Bahasa 
Tabel 9. Prestasi Sekolah Bidang Bahasa 
No. Nama Kejuaraan/ Tingkat Prestasi Tahun 
1. Juara I  Biantara HUT Golkar 




2. Pasanggiri Bahasa Sunda 
Tingkat Kab. Sukabumi 











d. Ngarang Juara I 
3. Pasanggiri Biantara Tingkat 
Propinsi 
Jawa Barat 
Juara III 2007 
4. Pasanggiri Biantara Damas 
Tingkat Kokab Sukabumi 
Juara I 2007 
5. Lomba Minat  Baca Perpus 
Daerah 
Tingkat Kab. Sukabumi 
Juara IV 2007 
6. Saritilawah MTQ  Tingkat Kab. 
Sukabumi 
Juara I 2007 
7. Lomba Debat  Bahasa Inggris 
Tingkat Kab. Sukabumi 
Juara III 2007 
8. Lomba Bahasa Inggris UMMI  
Sukabumi Tingkat Wilayah  
Bogor 
a. Baca Puisi 
b. Bercerita 
Juara Umum 2008 
9. Saritilawah MTQ  Tingkat Kab. 
Sukabumi 
Juara I 2008 
10. Lomba Puisi Tk. Wilayah IV di 
Simpenan 
Juara II 2008 
11. Lomba Puisi Tk. Wilayah IV di 
Simpenan 
Juara II 2008 
12. Lomba Baca Puisi Tk.Wilayah 
IV di Kec. Simpenan 
Juara I 2008 
13. Lomba Pidato Tk. Wilayah IV 
di Kec. Simpenan 
Juara I 2009 
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14. Lomba Pidato Tk. Kec. 
Palabuhanratu 
Juara III 2009 
15. The Best Speaker Bahasa 
Inggris Tk. Kabupaten di 
Perguruan Al-Masturiah 
Juara I 2009 
16. MTQ diselenggarakan oleh 
Dinas Kab. Sukabumi 
Juara III 2009 
17. Ngadogeng Bahasa Sunda 





18. Ngadongeng di SMA Al-Bayan Juara III 2009 
19. Ngadongeng di SMA Al-Bayan Juara III 2010 
20. Ngadongeng di Kab.Sukabumi Juara II 2010 
21. Pidato Sunda Tingkat 
Kabupaten 
Juara II 2012 
22. Puisi Tingkat Kabupaten Juara III 2012 
23. Puisi  Albrendabra Juara III 2012 
24. Ngadongeng Kabupaten 
Sukabumi 
Juara I 2013 
25. Lomba Bahasa Inggris Cianjur Juara I 2013 
26. Lomba Bahasa Inggris 
Kota/Kab. Sukabumi  
Juara TKBA 
Juara I 2015 
27. Loba Dongeng Sunda Tingkat 
Kab. Sukabumi 
Juara I 2015 
 
4) Bidang Olahraga 
Tabel 10. Prestasi Sekolah Bidang Olahraga 
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NO. NAMA KEJUARAAN/ 
TINGKAT 
PRESTASI TAHUN 
1. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah 
Tingkat Kab. Sukabumi : 
- Lompat Tinggi Putri 
- Lompat Tinggi Putri 







2. Voli Bal Gibas Cup Tingkat 
Kab. Sukabumi 
Juara III (Pi) 2005 
3. Voli Bal Bupati Cup 
SMAMTER 
Tingkat Kab. Sukabumi 
Juara IV (Pa) 2006 
4. Voli Bal Bupati Cup STISIP 
Sukabumi 
Juara IV (Pi) 2006 
5. GMS SMANSA Kokab 
Sukabumi Cabang Bulu Tangkis 
- Tunggal Putri 
- Ganda Putra 
 
 
Juara II  
Juara II 
2007 
6. Pencak Silat Popda Propinsi 
Jawa Barat 
Juara III 2007 
7. Basket  “3  on 3” Tingkat Kab. 
Sukabumi 
Juara I (Pa) 2008 
8. Basket Bupati Cup Tingkat Kab. 
Sukabumi 
Juara III (Pa) 2008 
9. Pencak silat se-Wilayah 2 Bogor 
di SMANTI 
Juara II 2008 
10. Futsal Tk. Kab. Sukabumi Juara II 2008 
11. Lomba gerak jalan  Juara II 2008 
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12. Lari Maraton Juara II 2008 
13. Bola Basket putri Juara II 2009 
14. Tournament Putsal Camat 
palabuhanratu Cup di GOR 
Juara II 2009 
15. Kategori silat Tk. Jabar di 
Gedung Juang Sukabumi 
Juara I 2010 
16. Putsal Camat palabuhanratu Cup  Juara III 2010 
17. Bulu Tangkis Ganda Wilayah 2 
Bogor di SMAN 1 Sukabumi 
Juara II 2010 
18. Karate Wilayah 2 Bogor di 
SMAN 1 Sukabumi 
Juara III 2010 
19. Futsal Putri Tk. Jabar di GOR 
Sukabumi 
Juara IV 2010 
20. Putsal Putra se-Wilayah 2 Bogor 
di SMAN 1 Sukabumi 
Juara II 2011 
21. Putsal putri di my putsal 
Palabuhanratu 
Juara II 2011 
22. Olimpiade Olah Raga Nasional 
(02SN) siswa Kab. Sukabumi : 
- Silat TGR Putri 
- Silat tanding kelas F 
putra 
- Lompat jauh putra 
- Lompat jauh putri 
- Bulu tangkis putra 











23. Unpal  I : 






- Futsal Putri 
- Futsal Putri 
Juara II 
Juara III 
24. SMA Cibadak Cup 
- Futsal putra 





25. O2SN Kabupaten Sukabumi : 
- Pencak silat tunggal 
putra 







26. Milad UMMI Cup : 
- Futsal putra 





27. Milad UMMI Cup: 
- Futsal Putra 





28. Biantara putri se Kabupaten Juara II 2011 
29. Biantara putra se Kabupaten Juara III 2011 
30. Festival Gelar Seni / Olah raga 
pencak Silat se Kabupaten  : 
- Tanding remaja 
- Ganda remaja 
- Tandi remaja putri 
- Tandi remaja putra 

















DISNATALIES SMAN 1 
CIRACAP 2012 
- Bulu Tangkis putra  




32. Tingkat Kabupaten : 
- Lompat Jauh Putri O2SN   
- Bulu Tangkis Tunggal 
Putri  
- Pencak silat beregu putri 
- Karate Putra 
- Pencak silat tunggal 
putri 
- Karate Putra 
- Pencak silat tunggal 
putri 
















33. Volly Putri Syukuran Nelayan 
Cisolok 
Juara Harapan I 2013 
34. Basket ball putri POPWILDA 
Kabupaten Sukabumi 
Juara II 2013 
35. Badminton Putra/Putri PKPS 
SMAN Ciracap 
Kodya Sukabumi: 
- Basket Putra/Putri 
- Tenis Meja Putra 








36. Futsal STIE SBH Juara III 2014 
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37. Futsal Mutiara Juara I 2014 
38. Lintas dan Konservasi Alam Juara II 2015 
39. Karate Home Tounament Jakarta Peserta 2015 
40. Bulutangkis SMANIC CUP XVI 
Dies 2015 
 
Juara I 2015 






42. Lomba Bulu Tangkis antar se-
kota/kab Sukabumi SMAN 
Ciracap 
Juara I 2015 
43. Lomba Karate antar Pelajar 
Nasional 
Juara I 2015 
44. Festival Pencak Silat PKM se-
Jawa Bali Tunggal Putri 
Juara III 2015 
45. MIPARA Futsal Competition Juara III 2016 
46. MAPALA Futsal Competition Juara II 2016 
47. Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN): 
- Karate Kumite -61 Putra 
- Karate Kata Putri 
- Karate Kumite +53 Putri 
- Karate Kumite -53 Putri 
- Pencak Silat Tunggal Putra 












48. Kejuaraan Nasional Karate 
"RANK of The CAMPS" 49th 
Gabdika Shito Ryu Kai 
Juara III 2018 
49. Kejuaraan Nasional Karate 
"RANK of The CAMPS" 49th 
Gabdika Shito Ryu Kai 
Juara III 2018 
 
B. Kondisi Khusus Pembelajaran 
1. Masalah-Masalah Pembelajaran 
Masalah-masalah yang saya temukan ketika melaksanakan proses 
pembelajaran secara daring di SMAN. 1 Pelabuhanratu diantaranya sebagai 
berikut: 
a. Sebelum melaksanakan PPL SDR 
Guru pamong kurang rinci dalam menjelaskan materi pada 
pembelajaran luring ataupun daring. 
b. Ketika/ setelah melaksanakan PPL SDR 
1) Peserta didik sebagian kecil masih ada yang telat ketika mengumpulkan 
tugas dan mengisi absensi kehadiran. 
2) Sebagian kecil peserta didik ada mengeluh karena terkendala di signal yang 
kurang stabil. 
3) Sebagian kecil peserta didik ada mengeluh karena terkendala di kuota 
internet yang kurang memadai. 
4) Peserta didik masih ada yang kurang aktif dalam sesi diskusi dan tanya 
jawab. 
2. Faktor-Faktor Pemicu Masalah 
Adapun factor pemicu dari masalah-masalah tersebut ketika melaksanakan 




a. Sebelum melaksanakan PPL SDR 
Guru pamong kurang rinci dalam menjelaskan materi pada 
pembelajaran daring, karena guru hanya membahas garis besarnya saja dalam 
suatu materi Fisika, sehingga masih ada peserta didik yang kurang 
memahaminya. 
b. Ketika/ setelah melaksanakan PPL SDR 
1) Peserta didik sebagian kecil masih ada yang telat ketika mengumpulkan 
tugas dan mengisi absensi kehadiran, karena peserta didik terkendala di 
signal dan kuota. 
2) Signal kurang stabil karena daerah tempat tinggal peserta didik terletak di 
pelosok/ pedalaman desa. 
3) Kuota terbatas karena menurunnya pendapatan orangtua akibat wabah 
covid-19. Selain itu, pemerintah telat dalam memberikan bantuan kuota 
kepada peserta didik. 
4) Peserta didik masih ada yang kurang aktif dalam sesi diskusi dan tanya 
jawab, karena motivasi belajar peserta didik kurang dikarenakan jenuh 










BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Temuan 
Temuan masalah dilakukan dengan menggunakan metode pengisian angket 
melalui Google Form untuk guru pamong dan seluruh peserta didik kelas XII 
MIPA. Adapun temuan ini yaitu terfokus pada: proses pembelajaran daring, 
kurikulum pembelajaran, metode/ strategi pembelajaran, media, serta penilaian. 
Adapun penjelasan secara rincinya akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini. 
B. Pembahasan 
1. Proses Pembelajaran Daring 
Pada proses pembelajaran daring ini, saya melaksanakan PPL di kelas 
XII MIPA yang terdiri dari 7 romble yaitu XII MIPA 1 sampai dengan XII 
MIPA 7. Berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah dilakukan, maka dapat 
diketahui bahwa Sebagian besar peserta didik sangat antusias ketika mengikuti 
pembelajaran daring melalui WA Group, Google Class Room, dan Youtube. 
Namun, masih ada sebagian kecil peserta didik yang terkendala oleh signal dan 
kuota ketika akan mengikuti pembelajaran secara daring.  
Adapun alur pembelajaran daring yaitu diawali dengan pembuatan RPP, 
kemudian saya membuat Power Point untuk direcord atau direkam dan 
dijadikan video pembelajaran yang berisi materi serta contoh soal terkait materi 
Fisika yang akan dipelajari. Setelah itu video diupload ke Youtube dan Link 
dibagi melalui Google Class Room. Adapun intruksi pembelajaran serta absensi 
juga dibagikan melalui Google Class Room. Peserta didik diberikan waktu 
kurang lebih 15 menit untuk mempelajari materi yang sudah dibagikan, 
kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui WA Group. Sebagai bentuk 
refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari bersama, maka saya memberikan 
latihan soal pada Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang harus dikerjakan 
oleh setiap individu dalam rentang waktu yang sudah ditentukan (maksimal 3 
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hari), sebagai bentuk penilaian kognitif atau pengetahuan. Sedangkan, untuk 
penilaian keterampilan dilakukan dengan cara membuat video hasil pengerjaan 
LKPD secara berkelompok yang kemdian diupload ke Youtube, dengan 
ketentuan Link harus dibagi melalui WA Group XII MIPA FISIKA agar peserta 
didik lain dapat memberikan komentar terhadap video temannya. Jadi, 
penilaian dilakukan secara individu dan kelompok. 
2. Kurikulum Pembelajaran 
Berdasarkan hasil pengisian angket oleh guru pamong Fisika di SMA 
Negeri 1 Pelabuhanratu maka dapat diketahui bahwa kurikulum pembelajaran 
yang digunakan yaitu dengan melakukan penyederhanaan kurikulum secara 
mandiri. Alasan guru pamong dengan melakukan penyederhanaan kurikulum 
secara mandiri yaitu karena Menyesusikan dengan situasi dan kondisi 
lingkungan. Sehingga, tugas yang diberikan guru tidak membebani peserta 
didik dalam tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan 
kelas maupun kelulusan.  
Selain itu, berdasarkan hasil pengisian angket oleh peserta didik juga 
dapat diketahui bahwa 51,2% peserta didik tidak merasa terbebani oleh tugas 
berupa latihan soal yang diberikan guru kepada peserta didik, sedangkan 48,8% 
merasa terbebani. Selain itu, 85,5% peserta didik selalu mengerjakan tugas 
sedangkan 14,2% lainnya tidak pernah mengerjakan tugas. Data lain yang 
diperoleh yaitu 95,5% peserta didik selalu mengumpulkan tugas tepat waktu 
dan sisanya 4,9% tidak tepat waktu.  
Berdasarkan data tersebut, maka temuan masalahnya yaitu masih ada 
sebagian kecil peserta didik yang merasa terbebani oleh tugas yang diberikan 
guru sehingga mereka tidak mengumpulkan tugas atau mengumpulka secara 
terlambat. Hal tersebut, dikarenakan peserta didik kurang menyimak materi 
yang disampaikan guru ataupun karena peserta didik tidak hadir ketika proses 
pmbelajaran yang dilakukan guru.  
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Adapun solusi terhadap temuan masalah tersebut yaitu, menyiapkan 
fisik dan psikis peserta didik agar siap menerima pelajaran yang akan diberikan 
guru dengan cara menerapkan konsep pembelajaran yang bermakna. 
3. Metode/ Strategi 
Metode pembelajaran yang digunakan guru untuk peserta didik yaitu 
perpaduan dari metode daring dan luring. Namun, metode yang dirasakan 
paling efektif digunakan oleh peserta didik yaitu metode luring. Hal tersebut 
disebabkan karena ada beberapa kendala ketika menggunakan metode daring, 
diantaranya yaitu keadaan signal yang kurang stabil, kuota yang kurang 
memadai, serta daya serap pemahaman materi yang sulit dipahami oleh peserta 
didik. Namun, terdapat juga kelebihan dari metode daring diantaranya yaitu 
peserta didik bisa lebih menjaga kesehatan diri sendiri dari penyebaran Covid-
19. Selain, menggunakan metode daring, sekolah juga menggunakan metode 
luring dengan tetap menerapkan protocol kesehatan, seperti setiap individu 
diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah masuk 
kelas, serta tidak meminjam alat tulis ke individu lain. Pembagian jadwal luring 
yaitu dengan membagi peserta didik dalam satu kelas menjadi dua kelompok, 
agar antar individu tetap bisa menerapkan social distancing untuk pencegahan 
penyebaran Covid-19. Berdasarkan data hasil pengisian angket terdapat 
beberapa kelebihan menggunakan metode luring, diantaranya yaitu peserta 
didik lebih mudah memahami materi karena dapat bertanya langsung kepada 
teman atau guru ketika ada konsep yang kurang dipahami, serta tidak terkendala 
oleh signal ataupun kuota. 
4. Media 
Media yang digunakan pada proses pembelajaran secara luring yaitu 
White Board, spidol, alat demonstrasi, Power Point, Infocus, video 
pembelajaran, internet, dan buku paket Fisika terbitan terbaru. Sedangkan 
media yang digunakan pada proses pembelajaran secara daring yaitu Google 
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Form, WA Group, E-Learning Sekolah, , e-book, modul, dan Lembar Kerja 
Peserta Didik (LKPD).  
Adapun temuan masalah pada media yang digunakan yaitu kurang 
bersihnya white board yang digunakan ketika melaksanakan PPL secara luring 
di pertemuan pertama. Sedangkan ketika pembelajaran daring, temuan 
masalahnya yaitu pada proses upload video sering loading karena ukuran video 
yang terlalu besar. 
5. Penilaian 
Penilaian yang dilakukan guru terhadap peserta didik yaitu ditinjau dari 
aspek kognitif, apektif serta psikomotorik. Adapun, jenis peniliannya berupa 
tugas harian dengan mengisi latihan soal, penilaian keaktifan, penilaian 
kehadiran, serta ulangan setiap akhir pembahasan materi yang dilakukan pada 
akhir bulan.  
Adapun temuan masalah pada sistem penilaian yaitu masih terdapat 
beberapa peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas harian serta telat dalam 
melaksanakan UTS ataupun UAS. Solusinya yaitu, guru harus sering 
mengingatkan peserta didik tentang tagihan tugas harian serta mengadakan 











BAB IV PENUTUP 
 
A. Simpulan  
Media yang digunakan ketika melaksanakan PPL SDR di SMA Negeri 1 
Pelabuhanratu yaitu yaitu Google Form, WA Group, E-Learning Sekolah, , e-book, 
modul, dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).  
Hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan PPL SDR di SMA Negeri 1 
Pelabuhanratu yaitu: peserta didik sebagian kecil masih ada yang telat ketika 
mengumpulkan tugas dan mengisi absensi kehadiran, ada mengeluh karena terkendala 
di signal yang kurang stabil serta kuota internet yang kurang memadai, dan peserta 
didik masih ada yang kurang aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. 
Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu, memberikan rentang waktu 
yang cukup lama untuk peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah diberikan, tugas 
dikerjakan secara kelompok agar peserta didik tidak terlalu terbebani, serta membuat 
suasana belajar virtual menjadi lebih hidup, diantaranya dengan mengaitkan konsep 
Fisika untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata.  
B. Saran 
Program PPL SDR secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan lancar 
sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi, penyusun tetap mengharapkan suatu 
perbaikan dari kegiatan PPL SDR untuk masa yang akan datang, diantaranya yaitu 
Mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan program sesuai RPP yang sudah dirancang 
sebelumnya serta apabila ada koreksi dari pihak sekolah terhadap cara mengajar 
Mahasiswa kepada peserta didik  sebaiknya disampaikan secara terbuka demi kebaikan 
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Gambar 6. Foto Bersama Guru Pamong 
Fisika kelas 12 MIPA 
 
 





Gambar 8. Foto di Panggung Seni 
 
 







Gambar 10. Penampakan Samping Kiri 
Sekolah 




Gambar 12. Pemasangan Hand 
Sanitizer di setiap Ruangan 
 
 
Gambar 13. Pemasangan Keran di 
setiap Sudut Sekolah 
 
 
Gambar 14. Ruangan Tata Usaha 
 
 
Gambar 15. Ruangan Unit Kesehatan 




Gambar 16. Ruangan Kelas 
 
 





Gambar 18. Ruangan Kelas 
 
Gambar 19. Ruangan Kelas 
 
 
Gambar 20. Ruangan Kelas 
 
 
Gambar 21. Ruangan Kelas 
 
 









Gambar 24. Lapangan Sepak Bola 
 
Gambar 25. Lapangan Voli, Basket 
sekaligus Lapangan Upacara 
 
 
Gambar 26. Panggung Seni 
 
 
Gambar 27. Perpustakaan Sekolah 
 
 










Gambar 30. Kantin Sekolah 
 
Gambar 31. Toilet Sekolah  
 
 
Gambar 32. Penyerahan Piagam 




Gambar 33. Screen Materi Ujian PPL 









Gambar 34. Penutupan PPL SDR 2020 secara Virtual bersama DPL dan Guru 









Nama : Riana Lady Flara 
TTL : Sukabumi, 16 Juni 1998 
NIM : 1172070064 
Kelas : Pendidikan Fisika/ VII B 
Alamat : Kampung Babakan Sawah RT 04/ RW 01, 
Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhanratu, 
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa 
Barat, 43364 
Agama : ISLAM 
Riawayat 
Pendidikan 
: • TK TPA Al-Qur’an, Pulo Merak, 
Banten 
• SDN. Sirnarasa, Pelabuhanratu 
• MTs. Darussalam, Pelabuhanratu 
• SMA Negeri 1 Pelabuhanratu 
• UIN Sultan Maulana Hasanuddin 
Banten, tahun 2016, Jurusan PAI 
• UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 
tahun 2017 – sekarang, Jurusan 




:  Kerjakan apa yang bisa dikerjakan hari 
ini! 
 
 
